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ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 
Συνδυασμός πλειόνων άντιβιωτικών, ιδία δε Πενικιλλίνης και Στρε­
πτομυκίνης, χρησιμοποιείται ευρύτατα εις τάς περιπτώσεις καθ·' ας εκ της 
συνδεδυασμένης δράσεως αυτών προσδοκώνται ευνοϊκά αποτελέσματα 
λοιμώξεων οφειλομένων εις μικροοργανισμούς κατά το μάλλον καί ήττον 
ανθεκτικούς εις τα χρησιμοποιούμενα άντιβιωτικά. 
*0 αυτός συνδυασμός άντιβιωτικών χρησιμοποιείται επίσης δια την 
άποστείρωσιν του σπέρματος των ταύρων με λίαν ικανοποιητικά αποτε­
λέσματα. 
Κατά τα τελευαιταϊα ετη ή προσθήκη άντιβιωτικών τίνων εις το 
σιτηρέσιον νεοσσών καί χοιριδίων επέφερε σημαντικην αύξησιν του βάρους 
αυτών. "Αν καί ό μηχανισμός της δράσεως των άντιβιωτικών εις την πε­
ρίπτωσιν ταυ την δεν είναι επαρκώς γνωστός, εν τοσοΰτω υποτίθεται δτι 
ταύτα, είτε καταστρέφουν τους επιβλαβείς μικροοργανισμούς, εϊτε ευνοούν 
την άνάπτυξιν της επωφελούς μικροβιακής χλωρίδος. 
Κ. Β. Τ. 
ΑΝΑΛΎΣΕΙς 
ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΑΓΑΛΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 
( Ή οιδηματογόνος μορφή τών αιγών της Σπάρτης) 
Κ. ΜΕΛΑΝΙΔΗ : Διευθυντού Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστι­
τούτου - Καθηγητού 'Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής (Office Inter­
national des Epizooties, Rapport à la XIXe Session, 1951). 
Ό Συγγραφεύς περιγράφει τήν υπό του αειμνήστου συναδέλφου Γερ. 
Δεμπονέρα μελετηθεΐσαν ίδιάζουσαν ταΰτην μορφήν τής λοιμώδους άγα-
λαξίας, ήτις είναι γνωστή έκτοτε υπό το όνομα «Νόσος τών οιδημάτων 
τής Σπάρτης» καί ή οποία παρατηρηθεϊσα το πρώτον υπό του Π. Βρετ­
τάκου εν Σπάρτη τφ 1935 υπό μορφήν δύο ενζωοτικών εστιών αγνώστου 
βαρείας νόσου προσβαλλούσης τάς αίγας, εξακολουθεί εισέτι υφισταμένη 
εις τήν Ιδίαν περιοχήν, εις ήν το πρώτον παρετηρήθη. 
Μετά εμπεριστατωμένην εξέτασιν τής συμπτωματολογίας τών Παθο­
λογοανατομιών αλλοιώσεων, τής πειραματικής αναπαραγωγής τής νόσου 
καί τής ταύτοποιήσεως τού ιού, ό Συγγραφεύς καταλήγει ως εξής. 
Μία νέα κλινική μορφή λοιμώδους άγαλαξίας προσβαλλούσης απο­
κλειστικώς τάς αίγας παρετηρήθη εν Ελλάδι. Ό Δεμπονέρας εμελέτησε 
πειραματικώς τήν νοσολογικήν ταύτην οντότητα. Ή νόσος, φυσική καί 
πειραματική, χαρακτηρίζεται υπό οίδηματογόνου επεξεργασίας με θανα-
τηφόρον άπόληξιν. 
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Tò χαρακτηριστικώτερον σύμπτωμα είναι ή έμφάνισις ύποδορείων 
διηθήσεων μέ έ'δραν και διαστάσεις ποικίλλουσας. Τόσον το αίμα δσον 
και το ύγρόν των οιδημάτων είναι λοιμογόνα. Τα άΐγοειδή καί τα προ-
βατοειδή είναι τα μόνα ευαίσθητα εις τον πειραματικον Ινοφθαλμισμον 
ζώων. 
Ή μορφολογία τοΰ μικροβίου, εξεταζόμενη εις επιχρίσματα αίματος 
η ύγροΰ εκ του οιδήματος καί κεχωρισμένου δια της χρωστικής Giemsa 
υπενθυμίζει την τοιαΰτην της ομάδος Περιπνευμονία των βοών - Άγαλα-
ξία. Το μικρόβιον καλλιεργείται εις ζωμον ορόν, ή καλΰτερον εις μίγμα 
ζωμοϋ ήπατος-}-ζωμοϋ Martin τη προσθήκη δρροΰ. . 
Ό Δεμπονέρας βασιζόμενος εις τους μορφολογικούς και καλλιεργητι­
κούς χαρακτήρας και τάς δρρολογικας και άνοσολογικάς αντιδράσεις τοΰ 
μικροοργανισμού, θεωρεί την νόσον ως μίαν βαρεΐαν μορφήν λοιμώδους 
άγαλαξίας. 
Κ. Β. Τ. 
Καθηγητού Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - Dr Π. ΚΑΛΑΤΣΑΚΗ : Έ ρ ε υ -
ναι επί της δυναμικής της αναπτύξεως των νεοσσών. ("Εκδοσις 
Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας 'Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής 'Αθη­
νών 1950). 
Οι δύο εν επικεφαλίδι ερευνηταί, εν τφ πρώτφ μέρει της μελέτης αυ­
τών, θίγουν βραχέως την θεωρητικήν πλευράν τοΰ φαινομένου τής αναπτύ­
ξεως καί καταλήγουν εις το δτι, κατά τάς γενικωτέρας απαιτήσεις τής ζωο­
τεχνίας, ή κανονική άνάπτυξις απαιτεί κυρίως : 1) κανονικήν χορήγησιν δια 
τοΰ σιτηρεσίου των ενδεγειγμένων ποσοτήτων λευκώματος επί τη προϋποθέ­
σει υπάρξεως των απαραιτήτων αμινοξέων εν επαρκή ποσότητι και κανο­
νική σχέσει, 2) επαρκή περιεκτικότητα ασβεστίου καί φωσφόρου καί δη εις 
την πρέπυυσαν άναλογίαν καί 3) ά'μεσον εκθεσιν τών νεοσσών εις την ήλια-
κήν άκτινοβολίαν προς έξασφάλισιν τής αναγκαιούσης βιταμίνης D 3 . 
"Οσον άφορα το χορηγητέον λεύκωμα υφίστανται δύο γνώμαι, δτι : 
1) αρκεί σταθερά περιεκτικότης τοΰ σιτηρεσίου 15 — 16 °/0 είς όλικον λεύ­
κωμα άπ'άρχής μέχρι πέρατος τής αναπτύξεως καί 2) απαιτείται περιεκτικό­
της κατά μεν τους 2 πρώτους μήνας 20 — 21 °/0, από δε τοΰ τρίτου μηνός 
15 —16°/ο· 
"Οσον άφορα τον δεύτερον παράγοντα τής αναπτύξεως, οΰτος είναι 
ζήτημα ορ{)·ολογικής συνθέσεως τοΰ σιτηρεσίου, ο δε τρίτος αποτελεί συνάρ-
τησιν τοΰ γεωργαφικοΰ στίγματος καί τών κλιματικών συνθηκών τής περιο­
χής ένθα εκτρέφονται οι νεοσσοί. 
Εις διετή πειράματα εν τω Έργαστηρίοι Ζωοτεχνίας τής Α. Γ. Σ. οι 
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δυο έρευνηταί εμελέτησαν τον Ιον και δον παράγοντα της αναπτύξεως και 
αποφαίνονται, δια στατιστικής αναλύσεως τών δεδομένων, δτι : 1) ή χορή-
γησις βιταμίνης D 3 εϊτε υπό μορφήν άκτινοβολημένων ζωοστερινών, εϊτε υπό 
μορφήν μουρουνελαίου και μάλιστα εις δόσεις μέχρι 40 μονάδων Α.Ο.A.C. 
ανά 100 γρ. συνόλου τροφής, δεν τυγχάνει απαραίτητος επί τής αναπτύξεως 
ορθολογικώς διατρεφομένων νεοσσών τουλάχιστον υπό τάς κλιματικάς συν-
θήκας των "Αθηνών, 2) ή χορήγησις βιταμίνης Α ομοίως δεν αποδεικνύε­
ται απαραίτητος, εφ
3
 δσον οι νεοσσοί διατρέφονται ορθολογικώς και λαμβά-
νουσι χλοοράν νομήν. 3) Ή υψηλή περιεκτικότης τοΰ σιτηρεσίου εις λεύκωμα 
ασκεί εΰεργετικήν επίδρασιν επί τής αναπτύξεως, εμφαινομένην εκ τών με­
γαλυτέρων τιμών τοΰ συντελεστού Κ εις την Ιξίσωσιν W = Ae και τοΰ 
τρόπου μεταβολής τοΰ αΰτοΰ συντελεστού συναρτήσει τοΰ χρόνου. Οι πλου-
σίως διατραφέντες νεοσσοί εμφανίζουν ταχυτέραν, ζωηροτέραν και πλέον 
παρατεταμένην άνάπτυξιν. 4) Οι δυο έρευνηταί χρησιμοποιούντες περαι­
τέρω την Ιξίσωσιν τών φθινουσών αυξήσεων W = R — Be "" ην άπλοποι-
οΰν εις Ε = C — K W μελετοΰν τήν ικανότητα Ικμεταλεύσεως τών θρ . στοι­
χείων τοΰ σιτηρεσίου ύπο τών λαβόντων 21 %> και 16 % όλ. λεύκωμα νεοσ­
σών και διαπιστώνουν δτι ή έκμετάλλευσις τής άμυλαξίας είναι υψηλή, όχι 
μόνον καθ 9 δ διάστημα χορηγείται τφ νεοσσω ηυξημένη δόσις λευκώματος 
αλλά και πολύ μετ3 αυτό, εις τρόπον ώστε ή άπόκτησις μιας οκάς ζ. βάρους 
επιτυγχάνεται εις τους πλουσίως διατραφέντας νεοσσούς με 18 % δλιγωτέ-
ραν αμυλαξίαν. Αντιθέτως ή ικανότης εκμεταλλεύσεως τοΰ λευκώματος 
είναι μεγαλύτερα εις τους δλιγώτερον λεύκωμα λαβόντας νεοσσούς και μάλι­
στα κατά 43,5 °/0, ή τοιαύτη δμως διαφορά φθίνει μέχρις αποκτήσεως 1 
χγρ. ζ. β. και τελικώς αναστρέφεται υπέρ τών πλουσίως διατραφέντων 
(62 %)· Προφανώς, συμπεραίνουν οι κ. κ. Δημακόπουλος και Καλαϊσάκης, 
ή πρόσθετος χορήγησις λευκώματος σπαταλαται παρά τοΰ οργανισμού, δοθέν­
τος δμως οτι ή εκμετάλλευσις τής άμυλαξίας είναι καλλίτερα εις τους πλου­
σίως διατραφέντας νεοσσούς, τυγχάνει απαραίτητος ή περαιτέρω μελέτη τής 
ενδεικνυομένης περιεκτικότητος τοΰ σιτηρεσίου εις λεύκωμα και αμυλαξίαν, 
τής σχέσεως αυτών προς άλληλα ώς και τής ηλικίας καθ
8
 ην δέον να λαμ-
βάνη χώραν ή μεταβολή τής περιεκτικότης τοΰ σιτηρεσίου εις λεύκωμα. 
Καθ
9
 δσον δταν ή άμυλαξία ήτο ή ϊδία (67 %) ol πλουσίως διατραφέντες 
νεοσσοί ύπολείποντο εις τήν εκμετάλλευσιν τοΰ λευκώματος και ύπερεΐχον 
εις έκείνην τής άμυλαξίας, δτε δε ή άμυλαξία εις τους πλουσίως διατραφέν-
τας ύπεβιβάσθη εις 57 % ή εκμετάλλευσις τής μεν άμυλαξίας έμειώθη, χωρίς 
δμως να καταστή μικρότερα τής τών λαβόντων δλιγώτερον λεύκωμα, εκείνη 
δε τοΰ λευκώματος ηύξήθη και υπερέβη τήν τών άλλων. 
Κ.Β.Τ. 
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Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ Τ Η Σ Λ Υ Σ Σ Η Σ 
Ε Ι Σ ΤΑΣ ΗΝΩΜΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
Κατ' άνακοίνωσιν του κ. Ε. S. Tierkel της υπηρεσίας της Δημοσίας 
υγείας τών Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή ή λΰσσα δεικνύει τάσεις επικίνδυ­
νου εξαπλώσεως, ή υπηρεσία Δημ. υγείας συνέστησεν είδικήν Έπιτροπήν 
καταπολεμήσεως αυτής εξαρτωμένην εκ τοΰ Κτηνιατρικού Τμήματος τήςως 
ανω υπηρεσίας με σκοπον τον συντονισμόν καθ ' άπασαν τήν Έπικράτειαν 
τών μέτρων καταστολής της νόσου ταύτης. 
Ή 'Επιτροπή θα ασχολείται με τα κάτωθι προβλήματα. 
1) Τήν Έργαστηριακήν διάγνωσιν. Δεδομένου δτι ή άνεΐ'ρεσις τών 
Σωματίων τοΰ Negri δεν είναι πάντοτε σταθερά (10-12 °/0 αρνητικά απο­
τελέσματα) προτείνεται ό ενοφθαλμισμός λευκών μυών δια νευρικής ουσίας 
εκ λυσσυπόντων ζώων. Ή μέθοδος αΰτη θεωρείται ασφαλής και ή διάγνω-
σις τίθεται, είτε εκ τών κλινικών συμπτωμάτων έπι τών ένοφθαλμισθέντων 
πειραματόζωων, είτε εκ τής ανευρέσεως τών Σωματίων Negri εις τήν έγκε-
φαλικήν ούσίαν αυτών. 
2) Μελέτη τών διαφόρων προφυλακτικών εμβολίων τών χρησιμοποιου­
μένων δι' εμβολιασμον τών κυνών και ιδίως τοΰ έπ' έσχατων τεθέντος εν 
χρήσει Vaccin Avianisé (ζών ιός στέλεχος Flury καλλιεργούμενος εις 
γόνιμα ώά). 
3) Συντονισμός λήψεως γενικών μέτρων καταστολής τής νόσου, ήτοι 
περισυλλογή τών αδέσποτων κυνών, εξόντωσις τών αγρίων ζώων, άπομό-
νωσις τών λοιμυπόπτων, εφαρμογή τών προληπτικών εμβολιασμών κλπ. 
4) Κατάρτισις στατιστικών και διοργάνωσις ειδικών συνεδρίων και 
5) Διαφώτισις τοΰ κοινού δπως ενστερνισθή τας υποδείξεις τών αρμο­
δίων και επικουρήση δια τήν επιτυχή καταπολέμησιν τής επικίνδυνου ταύ­
της μάστιγος. 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΪΟΝ ΕΠΙΖΩΟΤΙΩΝ 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ No 11 Τ Η Σ 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1951 
Ή Διεΰθυνσις τοΰ Δ.Γ.Ε. έλαβε τας κάτωθι πληροφορίας, τάς οποίας 
σπεύδει να ανακοίνωση. 
1) Το Ύπουργεϊον Γεωργίας της Κολομβίας γνωρίζει (τηλ/μα 30-1-51) 
δτι διεπιστώθη ή ΰπαρξις αφθώδους πυρετοΰ εις τήν περιοχήν τών ανατο­
λικών πεδιάδων. Κατά το Ίνστιτοΰτον τοΰ Pirbricht (Μεγάλης Βρεττα-
νίας) ή έπιζωοτία οφείλεται εις ιόν τΰπου Ο. 
2) Κατ' άνακοίνωσιν, με ήμερομηνίαν 25-1-51, τοΰ Δρ. Φ. Παπαχριστο-
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